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فﺪﻫ:  ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ تﻼﺧاﺪﻣ ﯽﺸﺨﺑﺮﺛا ناﺰﯿﻣ ﯽﺳرﺮﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻞﯿﻠﺤﺗاﺮﻓ فﺪﻫ- 
 رد نﺎﺤﺘﻣا باﺮﻄﺿا ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺑ يرﺎﺘﻓر ناﺮﯾا .دﻮﺑشور: 23  درﻮـﻣ ﺶﻫوﮋـﭘ
شور ﺮﻈﻧ زا لﻮﺒﻗ هداد يروآدﺮـﮔ .ﺪﻧﺪـﺷ ﻞـﯿﻠﺤﺗاﺮﻓ ،ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﺑرﺎـﮐ ﺎـﺑ ﺎـﻫ
 ﻪﻫﺎﯿﺳ اﻮـﺘﺤﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ  ـﺠﻧا ﻪـﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ ﺮـﻫ ﺮـﺛا هزاﺪـﻧا .ﺪـﺷ مﺎ ﯽﺘـﺳد ترﻮـﺻ
 .ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﻫ: ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ تﻼﺧاﺪﻣ ﺮﺛا هزاﺪﻧا- ياﺮﺑ يرﺎﺘﻓر ﻪﻧﺎﺸﻧ  يﺎـﻫ
 ،نﺎﺤﺘﻣا باﺮﻄﺿا66/2 )001/0≤p .دﻮـﺑ ﻻﺎـﺑ ،ﻦﻫﻮـﮐ لوﺪﺟ ﺎﺑ ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ و (
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ: ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ تﻼﺧاﺪﻣ-  باﺮﻄـﺿا ياﺮـﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ،يرﺎﺘﻓر
 .ﺖﺳا نﺎﺤﺘﻣا  
هژاوﺪﯿﻠﮐ: ﻞﯿﻠﺤﺗاﺮﻓنﺎﻣرد ؛ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫ- نﺎﺤﺘﻣا باﺮﻄﺿا ؛يرﺎﺘﻓر   
] :ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﯾرد29/9/1389 :ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﯾﺬﭘ ؛22/1/1390 [ 
  Abstract 
Objectives: The aim of the Current meta-analysis was to 
determine the effectiveness of cognitive-behavior treatments 
in reducing test anxiety.  Method: Totally 23 studies with 
accepted methodology were selected and meta-analysis 
was done on them. The data were gathered using meta-
analysis check list. The effect size of each study was 
calculated separately. Results: The study findings 
showed that the rate of effect size of cognitive-behavior 
treatment on reducing test anxiety was 2.66 (p≤0.001) 
which according to Cohen’s table was high. Conclusion: 
Cognitive-behavior interventions are suitable treatments 
for test anxiety. 
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اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز واﮐﻨﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓـﺮد 
وﺟﻮد دارد. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ارزﯾﺎﺑﯽ، اﮔـﺮ ﻓـﺮد اﺣﺴـﺎس ﮐﻨـﺪ 
آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﻧﺪارد، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾـﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ،  ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ
 ،ﻋﮑـﺲ ﺼـﺒﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. ﺑـﻪ اﺣﺴﺎس ﻧـﺎراﺣﺘﯽ و ﻓﺸـﺎر ﻋ 
ﺑﺎ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﻏﺮور و اﺣﺴـﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ 
(. اﺿـﻄﺮاب 8002ﺷـﺎﻫﯽ و ﻧﺠﻤـﯽ، ﺷﻨﺎس، ﻋﻠﯽ)ﻣﻮﺳﻮي، ﺣﻖ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺿﻄﺮاب ﯾـﺎ ﻫـﺮاس اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎص اﺷـﺎره  1اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﻨـﺪ و ﻫـﺎﯾﺶ دﭼـﺎر ﺗﺮدﯾـﺪ ﻣـﯽ  دارد ﮐﻪ ﻓﺮد را درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻠﺰم ارزﯾﺎﺑﯽ و  ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
، 2ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ اﻣﺘﺤـﺎن( اﺳـﺖ )ﭘﺮﺳـﻮﻧﺰ 
 (4991، 4ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﻧﺠﻤﻦ روان) 3VI-MSD(. در 8002
ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ،ﻫـﺎي اﻧﺠﻤـﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑﻨـﺪي و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ
اﺷـﺎره ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ، وﻟـﯽ  5ﻮزﺷـﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب آﻣ
ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، اﺿـﻄﺮاب ﺑـﻪ
ﺗﻮان اﺿﻄﺮاب آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن  ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻮري ﺑﻪ
، 9و ﮔﺎﺑ ــﻞ 8، اون7، ﻫﯿﻨﺘ ــﺰ6را از آﻧﻬ ــﺎ اﺳ ــﺘﻨﺒﺎط ﮐ ــﺮد )ﭘﺎﺳ ــﺎرﻟﻮ 
(. ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن و ﻣﯿـﺰان ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ، ﺿـﻌﻒ، 9991
ﺧـﻮردن ﺳـﺎﻋﺎت ﺧـﻮاب و ﻫـﻢﺳـﺮﮔﯿﺠﻪ، آﺷـﻔﺘﮕﯽ ﻣﻌـﺪه، ﺑـﻪ
از  01آراﻣﺶ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﺗﺮﺷـﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن آدرﻧـﺎﻟﯿﻦ 
(. 4991 ،21و ﺑـﺮن  11ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن اﺳـﺖ )ﺑـﺎرون ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗـﻮان در ﯾـﮏ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﺠـﺎد اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن را ﻣـﯽ 
ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ )ﻋﺰتﻃﺒﻘﻪ
ﺿﻄﺮاب ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي ﭘـﺎﯾﯿﻦ، ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ا
ﺷـﺪه(، ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و درﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺘـﻪ  ﻣﻬـﺎرت
ﻫﺎي دﺷﻮار، اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺑﺠﺎي ﻫﺎ و اﻣﺘﺤﺎنآﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ )درس
ﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﯽ، ﻣﺤـﯿﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻣﺘﺤـﺎن، ﻧـﻮر  ﻣﻌﻠﻢ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﺻـﺪا( و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ 
ازﺣﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﺗﻨﺒﯿﻪ ي، اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺶﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮور )ﺷﯿﻮه
 -ﻧﮑ ــﺮدن و وﺿ ــﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼ ــﺎدي ﮐ ــﺮدن و ﺗﺸ ــﻮﯾﻖ و ﺳ ــﺮزﻧﺶ
؛ 9991و ﻧﺠﺎرﯾـﺎن، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺮد )اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻤﯽ 
(. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و 4002ﺑﺸﺎرت، 
درﺻـﺪ )ﺳـﺮﮔﻠﺰاﯾﯽ، ﺛﻤـﺮي و  01-02آﻣـﻮزان اﯾﺮاﻧـﯽ، داﻧـﺶ
ﺗﺠﺮﺑــﻪ آن در دﺧﺘــﺮان ﺑــﯿﺶ از ﭘﺴــﺮان  ( و3002ﮐﯿﺨــﺎﻧﯽ، 
( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. روﯾﮑﺮدﻫﺎي رﻓﺘﺎري، 2002)اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ، 
و  41ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 31رﻓﺘﺎري -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ در درﻣﺎن اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﻪ  51دادناﻣﺘﺤﺎن
 -(. در روﯾﮑﺮد ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ 6991 ،81و ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ 71ي، اﻣﺮ61)ﺑﮏ
ﺷـﻮد ﺑﯿـﺎﻣﻮزد ﺗﻔﮑﺮﻫـﺎ و ﺗﺼـﻮرﻫﺎي د ﮐﻤﮏ ﻣـﯽ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﻓﺮ
ﻃـﻮر ﻋﯿﻨـﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد رﺧﺪادﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺑﻪ
ﮐﺮده، ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑﮕﺬارد. ﺑﻪ ﺳـﺨﻨﯽ دﯾﮕـﺮ، آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ ﺷـﻮاﻫﺪ 
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨـﺪ، ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﺪ، ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺗﺮي درﺑـﺎره ﺧـﻮد، ﺟﻬـﺎن و آﯾﻨـﺪه ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ و
ﻫــﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪ را ﮐــﺎﻫﺶ دﻫــﺪ  واره ورد و ﻃــﺮحدﺳــﺖ آ ﺑ ــﻪ
، ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ 02زداﯾﯽ ﻣـﻨﻈﻢ (. در روش ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ5002 ،91)ﺳﯿﻤﻮس
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻣﻐﺎﯾﺮ  ﺳﺎزي ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ، اﺑﺘﺪا ﭘﺎﺳﺦاﺻﻞ ﺷﺮﻃﯽ
ﺷـﻮد در ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ از ﻓـﺮد ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
 ﻫﺎي ﻣﻐﺎﯾﺮ را از ﺧـﻮد ﺑـﺮوز  زا، اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در ﻣﻌﻨـﺎي (. آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت 8991دﻫﺪ )ﺳﯿﻒ، 
ﺷﻮد ﻫﺎ، ﻓﻨﻮن و ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽاي از روشﮐﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
(. درﻣـﺎن 0002اﻧﺠﺎﻣـﺪ )ﺷـﺠﺮي، ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻣـﯽ 
ﯾﻨـﺪﻫﺎي آﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﻪ ﻓﺮﺑﻪ 12ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ -ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﻌﯿـﯿﻦ دروﻧﯽ ﻓﺮد اﺷـﺎره دارد و آﻧﻬـﺎ را از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ 
ﻣـﺪت داﻧﺪ. اﯾﻦ درﻣﺎن روﯾﮑﺮدي ﮐﻮﺗـﺎه  ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽ
ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت ﻋـﺎﻃﻔﯽ را ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎر  01اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗـﺎ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه، ﺑﺮاي ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ 
(. 8002، 32و ﻧﻮرﮐــﺎس 22رﺳــﺎﻧﺪ )ﭘﺮوﭼﺴــﮑﺎﺑﯿﻤـﺎر ﯾ ــﺎري ﻣــﯽ 
ﻋﺎﻟﻤﯽ، ﺟﻨﺘـﯽ، ؛ ﻣﺤﻤﻮدي 1002ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري )رﺑﯿﻌﯽ،  ﭘﮋوﻫﺶ
؛ ﺑﯿﺎﺑــﺎﻧﮕﺮد، 2002، ﺟﻌﻔــﺮ يو  ﮔﺮﺟــﯽ ﺷــﺮوﻓﯽ، ﺣﯿــﺪري
؛ 4002و ﺷـﮑﺮﮐﻦ،  زاده، ﻧﺠﺎرﯾـﺎن اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ، ﻣﺤﺮاﺑﯽ1؛3002
آﺑـﺎدي و آﻗﺎﻣﺤﻤـﺪﯾﺎن، ؛ اﻣﯿـﺮي، ﻫﺎﺷـﻢ5002ﻣﻄﻠـﻖ، وﺣﯿـﺪي
ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ، ﮐﯿـﺎﻣﺮﺛﯽ و درﺗـﺎج، زاده؛ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻤﯽ، ﻣﺤﺮاﺑـﯽ5002
؛ 8002و ﺳـﻮداﻧﯽ، ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪ زادهﻣﻘﺪم، ﻣﺤﺮاﺑـﯽ ؛ ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن6002
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؛ 9002ﭘﮋوه، ﺑﺸﺎرت، ﻏﺒﺎري و ﻓـﻮﻻدي، ؛ ﺑﻪ8002ﭼﺸﻢ، ﭼﺮاغ
ﻧﺨﻌـﯽ، ؛ ﻋﻄﺎﯾﯽ9002ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، زادهاﺳﺘﺎدﯾﺎن، ﺳﻮداﻧﯽ و ﻣﺤﺮاﺑﯽ
( 0102؛ ﺳـﺮوش، 0102ﻏـﺮوي، آﺑـﺎدي و ﻣـﺪرس ﻗﻨﺒﺮي ﻫﺎﺷﻢ
رﻓﺘﺎري را ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب  -ﻣﺪاﺧﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽاﺛﺮ
( و ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﮕﺮد 0102ﻨﺪه )اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻫ
رﻓﺘـﺎري ﺑـﺮ  -ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ درﻣـﺎن( SE) 1( اﻧـﺪازه اﺛـﺮ2002)
، ﮐﻤﺘﺮ از 2ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺪول ﮐﻮﻫﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ  4( در ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻠﯽ3002) 3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ارﺟﻦ
اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن را در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣـﺪاﺧﻼت ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ 
و  0/36ﺷـــﻨﺎﺧﺘﯽ  ،0/08( ﮔـــﺰارش ﮐـــﺮد؛ رﻓﺘـــﺎري 0/56)
و  5. در ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿ ــﻞ دﯾﮕ ــﺮي )ﻫ ــﺮﯾﺲ 0/63رﻓﺘ ــﺎري  -ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ
( ﻣﯿﺰان ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﺪاﺧﻼت ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب 7891، 6ﻣﻨﯿﻨﮓ
( و از ﻣﯿـﺎن 0/89، ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﺟـﺪول ﮐـﻮﻫﻦ، ﺑـﺎﻻ )اﻣﺘﺤـﺎن
( 0/78زداﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ) ﻣﺪاﺧﻼت، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
، رﻓﺘـﺎري، ﻫﺎي ﻣﺸـﺎوره ﮔﺮوﻫـﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش
رﻓﺘ ــﺎري در ﮐــﺎﻫﺶ اﺿــﻄﺮاب اﻣﺘﺤــﺎن  -ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ
 -( ﺗـﺄﺛﯿﺮ درﻣـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ 0102زاده، )زارﻋﯽ، ﺷﯿﺨﯽ و ﺧﻮاﺟﻪ
  ﻫﺎ ﺑﻮد. رﻓﺘﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎن
ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻢ
در ﮐـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  روانﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻼت 
ﻧﻈـﺮ اﻧﺠـﺎم ﯾـﮏ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ اﻣﺘﺤـﺎن،
رﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ در  ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﻣـﺪاﺧﻼت ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﺪر  ﻪرﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﮐﺸﻮر ﭼ -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
 اﺳﺖ.
  
  روش 
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺶﻫﺎ و ﭘﮋو ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري
 ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ  ،0831-98 ،ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ  01ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ در 
 .ﺑـﻮد  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه رﻓﺘﺎري اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در اﯾـﺮان  -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
 ﻫـﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺎﻣـﻪ وﺟﻮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از: ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺴﺖ
ﻫـﺎي ﻫﺎ(، ﻣﺠﻠـﻪ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي )ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻠﻮمﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋ -ﻋﻠﻤﯽ
اﻃﻼﻋـ ــﺎﺗﯽ ﺟﻬـ ــﺎد داﻧﺸـ ــﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺮﮐـ ــﺰ اﺳـ ــﻨﺎد اﯾـ ــﺮان. واژه 
 «رﻓﺘـﺎري  -درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ»و  «اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن»وﺟﻮ ﻧﯿﺰ  ﺟﺴﺖ
داﺷـﺘﻨﺪ،  را ﮔﻨﺠـﯽ درون ﻫـﺎي ﻣـﻼك ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻪ  32ﺑﻮد. در ﮐﻞ 
 ﻫ ــﺎي درﻣ ــﺎنﻣﻮﺿ ــﻮع ﭘ ــﮋوﻫﺶ،  -1وارد ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﺷ ــﺪﻧﺪ؛ 
ﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ؛ رﻓﺘﺎري ا -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، رﻓﺘﺎري ﯾﺎ
ﻧﻈــﺮ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻻزم از  -3ﺑﺎﺷــﺪ؛  ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ -2
  ﻫﺎ، روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ و روش ﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻓﺮﺿﯿﻪ روش
ﮔﯿـﺮي و رواﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آﻧﻬـﺎ، روش ﮔﯿﺮي، اﺑﺰار اﻧﺪازهﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري( را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري و درﺳﺖ
م ﺷــﺪه، ﻣــﻮردي و اﻧﺠــﺎ وﻫــﯽﺻــﻮرت ﮔﺮﺑــﻪﺑﺮرﺳــﯽ  -4 
  ﺑﺎﺷﺪ.  7آزﻣﺎﯾﺸﯽﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ،  -5آزﻣﻮدﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛  ﺗﮏ
 ﻧﻈـﺮ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا )ازﻫـﺎ، ﺳـﯿﺎﻫﻪ ﺑـﺮاي ﮔـﺮدآوري داده
د: ﻋﻨـﻮان، ﻫﺎ ﺑﻮ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر رﻓﺖ، ﮐﻪﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ(روش
 ،ﺑﺰارﻫـﺎ ، اﻫـﺎ ﺮﺿـﯿﻪ ﻓ ،ﺳـﺎل اﺟـﺮا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﮐﺎﻣﻞ  ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ
، ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ و ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ، اﺑﺰارﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽرواﯾﯽ و 
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﻦ  ﻣﻌﻨﺎداري
(؛ در اﯾﻦ روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ 6002اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﭘﺎﺷﺮﯾﻔﯽ و ﺷﺮﯾﻔﯽ، 
ﭼﻬﺎر ﮔﺎم اﺻﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨـﺎب، اﻧﺘـﺰاع و 
ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ. اﻧﺪازه اﺛﺮ ﻫﺮ ﺑﺮرﺳﯽ، ﺑﻪ
ﺷـ ــﺪه ﻣﯿـ ــﺎن ﻣﺤﺎﺳـ ــﺒﻪ ﺎوت ﻣﻌﯿـ ــﺎرﺷـ ــﺪ. اﻧـ ــﺪازه اﺛـ ــﺮ، ﺗﻔـ  ــ
، 9و ﯾﺎرﻧﻮﻟـﺪ  8ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ )ﮔﺮﯾﻢ ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻫﺎي ( و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه5991
ﻫـﺎ ﮐـﻞ ﻧﻤـﺮه  01ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﺸـﺘﺮك 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. 
ﻫـﺎي ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل اﻧﺪازه اﺛـﺮ و وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﻪ 




ﻫـ ــﺎي ﻫــﺎي ﭘـ ــﮋوﻫﺶﻫـ ــﺎي ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ و ﯾﺎﻓﺘـ ــﻪ وﯾﮋﮔــﯽ
اراﯾﻪ  2و  1ﻫﺎي ﺟﺪولﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ، ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﺻـﻔﺮ رد ﺷـﺪه، وﻟـﯽ  ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﻮد، ﻫﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﮋوﻫﺶ
ﮐـﻢ ﻫﺎ دﺳـﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ اﮔﺮﭼﻪ
 )ﻣﺸـﺘﺮك(  ﺷﺪهوارﯾﺎﻧﺲ ادﻏﺎمرد ﺷﺪه اﺳﺖ.  0/100در ﺳﻄﺢ 
آﻣـﺪه  3ﺟـﺪول ﻫـﺎ در ﻫﺎ و اﻧـﺪازه اﺛـﺮ آن  ﯾﮏ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮ
 1اﺳﺖ.
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  ﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ -2ﺟﺪول 
 ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﻄﺢ آﻣﺎره آزﻣﻮن ﮐﻨﺘﺮل آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﻌﯿﺎر(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر(ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤﺮاف
 0/100 - (3/75) 0/58 (4/69) 9 1
 0/100 - (3/75) 0/58 (4/29) 51/24 2
 0/100 - (3/75) 0/58 (4/13) 21/75 3
 0/100  =t8/53 (2/53) 1/3 (4/63) 8/68 4
 0/50 - (7/51) 3/86 (3/39) 82/74 5
 0/50 - (7/51) 3/86 (6/41) 32/25 6
 0/50 - (7/51) 3/86 (6/35)81/38 7
 0/100 - (5/49) 86 (7/56) 44/21 8
 0/100 - (5/49) 86 (9/90) 44/49 9
 0/100 -  (2/44) 74  (3/25) 13/8 01
 0/100 -  (2/44) 74  (2/44) 23/31 11
 0/300 -  (4/77) 64/73  (51/74) 52/66 21
 0/100 -  (4/77) 64/73  (9/32) 62/2 31
 0/100 -  (3/32) 25/80  (3/43) 53/24 41
 0/100 -  (3/32) 25/80  (7/02) 14/85 51
 0/1000  =F863/33 (3/83) 27/84 (7/93) 33/42 61
 0/100  =t51/4  (4/67) 81/75  (7/85) 21/12 71
 0/10  =F96/80 (4/44) 12/44 (1/49) 01/50 81
 0/1000 =F74/86 (12/05) 33/001 (12/84) 55/59 91
 0/100 =F46/46 (41/52) 53 (9/70) 82/05 02
 0/100 =t01/492 (3/073) 51/85 (2/145) 01/5 12
 0/100 =F101/504 (6/1) 75/70 (5/9) 84/5 22
 0/20 =F4/428 (51/46) 83/25 (21/08) 23/10 32
  
 ﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈ اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ -3ﺟﺪول
 رياﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎد Z اﻧﺪازه اﺛﺮ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﮋوﻫﺶ
 0/100 3/090 1/88 4/33 1
 0/100 3/090 3/93 4/92 2
 0/100 3/090 1/90 01/86 3
 0/100 3/090 2/61 3/05 4
 0/50 1/546 4/43 5/17 5
 0/50 1/546 2/89 6/46 6
 0/50 1/546 0/93 83/26 7
 0/100 3/090 3/94 6/48 8
 0/100 3/090 2/47 7/76 9
 0/100 3/090 5/30 3/20 01
 0/100 3/090 6/11 2/34 11
 0/300 1/188 1/18 11/44 21
 0/100 3/090 2/47 7/43 31
 0/100 3/090 6/80 2/54 41
 0/100 3/090 1/88 5/75 51
 0/1000 3/917 6/38 5/47  61
 0/100 3/090 0/89 6/65 71
 0/10 2/623 3/73 3/73 81
 0/1000 3/917 2/60 12/84 91
 0/100 3/090 1/91 5/24 02
 0/100 3/090 1/7 2/89 12
 0/100 3/090 1/24 6 22
 0/20 2/450  0/54 41/92  32
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  ﺑﺤﺚ 
آﻣـﺪه از دﺳـﺖ ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﮐـﺮدن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﺮي از ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻊﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي دﻫﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮاردادن ﯾﺎﻓﺘﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﻪ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن، اﻓـﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶدﺳﺖﺑﻪ
ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ر ﻣﯽﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮا
ﺗـﺮ اﺳـﺖ، زﯾـﺮا اﯾـﻦ ﻣـﺎ، ﮐـﻪ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي دارﻧـﺪ، ﻣﻬـﻢ 
  .ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ، ﺗﻔﺎوت
آﻣــﺪه از ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﺸــﺎن داد دﺳــﺖﯾﺎﻓﺘــﻪ ﺑــﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن  -ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺎ ﺟﺪول ﮐـﻮﻫﻦ، ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻﯾﯽ دارد در اﯾﺮان، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑ
ﻫـﺎي ﭘﯿﺸـﯿﻦ (. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺄﯾﯿـﺪي ﺑـﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ =SE2/66)
ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﮕﺮد،  ؛2002ﻋﺎﻟﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺤﻤﻮدي؛ 1002)رﺑﯿﻌﯽ، 
؛ 5002ﻣﻄﻠـﻖ، ؛ وﺣﯿـﺪي 4002؛ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 3002
؛ 6002؛ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳ ــﻤﯽ و ﻫﻤﮑ ــﺎران، 5002اﻣﯿ ــﺮي و ﻫﻤﮑ ــﺎران، 
ﭘﮋوه و ؛ ﺑﻪ8002ﭼﺸﻢ، ؛ ﭼﺮاغ8002ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران، ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن
ﻧﺨﻌـﯽ و ؛ ﻋﻄﺎﯾﯽ9002؛ اﺳﺘﺎدﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، 9002ﻫﻤﮑﺎران، 
( 0102؛ زارﻋـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران، 0102؛ ﺳﺮوش، 0102ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺑﯿﺎﺑـﺎﻧﮕﺮد ( و 0102ﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﻨﺪه ) ﺧـﻮان ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ وﻟﯽ ﻧﺎﻫﻢ
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، . از ﭘﮋوﻫﺶ( اﺳﺖ3002)
( و 7891ﻤﺎﻫﻨــﮓ ﺑــﺎ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻫــﺮﯾﺲ و ﻣﻨﯿﻨــﮓ )ﻫ
  ( اﺳﺖ.3002ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺟﻦ )
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ آﻣـﺪه ﻣـﯽ دﺳـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺑﻪ
آﻣـﻮزان و رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ داﻧـﺶ  -ﻣﺪاﺧﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﯾـﺮان، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﺪه در ا ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم  32از ﻣﯿﺎن 
( 8002ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑـﺎران ) ( ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن6/8اﻧﺪازه اﺛﺮ )
ﮐـﺎر ﺑـﺮده زداﯾـﯽ ﻣـﻨﻈﻢ را ﺑـﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد، ﮐﻪ روش ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ 
( ﻧﯿـﺰ 7891ﺑﻮدﻧـﺪ. اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﺮﯾﺲ و ﻣﻨﯿﻨـﮓ )
زداﯾـﯽ ﻣـﻨﻈﻢ، ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ. در روش ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﺶ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻗﺮاردادن ﺟﻨﺒﻪ
  ﯾﺎﺑﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣـﻨﻈﻢ در ﮐﺸـﻮر، ﮐـﻪ 
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎنﻣﺎﻧﻊ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻮد. ﺷﻮد، از ﻣﺤﺪودﯾﺖﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﻫﺎي آﺗﯽ، اﻟﮕﻮﻫﺎي درﻣـﺎﻧﯽ دﯾﮕـﺮ ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد، ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان در ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿـﻞ دﯾﮕـﺮي، ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑ
ﭼﻨﯿﻦ  اﻟﮕﻮﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد. ﻫﻢ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ روي ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺗﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ و در 
ﺑﺘﻮان دﯾﺪ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ،  ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ
  دﺳﺖ آورد.ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ]
   .[ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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